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3. C. Saint-Saëns: Benediction 
Nuptiale, KARLA TRIPALO, or-
gulje, I. godina
4. N. Bruhns: Preludij i fuga u 
g-molu, MATIJA VUČKOVIĆ, or-
gulje, II. godina
5. A. Klobučar: Isus Krist, Mje-
šoviti zbor Instituta za crkvenu 
glazbu »Albe Vidaković«
6. L. Vierne: Carillon, TATJANA 
MATKOVIĆ, orgulje, III. godina
7. D. Buxtehude: Lobt Gott, ihr 
Christen allzugleich, DOMINIK 
RUK, orgulje, I. godina
8. A. Klobučar: Intrada, Arioso 
i Toccata na temu »Divici Mari-
ji«, IVAN ŠĆEPANOVIĆ, orgulje, 
I. godina
9. Veni Sancte Spiritus – gre-
gorijanska duhovska sekvenca, 
obrada i pratnja: mr. art. Milan 
Hibšer, pjeva mješoviti zbor In-
stituta za crkvenu glazbu »Albe 
Vidaković«
10. G. Böhm: Vater unser, SIL-
VIJA MAGDALENA ŠIMIĆ, orgu-
lje, II. godina
11. J. Nieland: Toccata, JOSIPA 
JURENEC, orgulje, II godina
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Karla Tripalo, Matija Vučković, 
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ZAgREB
Smotra zborova fakulteta 
Sveučilišta u Hrvatskomu 
glazbenomu zavodu u 
Zagrebu
U petak 22. svibnja 2015. godi-
ne u 20 sati u Hrvatskome glaz-
benom zavodu u Zagrebu održa-
la se 5. smotra zborova fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu, pod nazi-
vom Festa choralis Zagrabiensis 
2015. Pokrovitelji glazbene mani-
festacije su prof. dr. sc. Damir Bo-
ras, rektor Sveučilišta u Zagrebu 
i prof. dr. sc. Tomislav Dobranić, 
dekan Veterinarskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu, dok je or-
ganizator ovogodišnje smotre 
Veterinarski fakultet Sveučilišta 
u Zagrebu.
U cjelovečernjem 
koncertu nastupilo je 
devet zborova: Zbor 
Pravnoga fakulteta 












skoga fakulteta, Pjevački zbor 
Medicinskoga fakulteta »Lege 
Artis«, Akademski zbor Vete-
rinarskog fakulteta »Ab ovo«, 
s komornim orkestrom Vete-
rinarskog fakulteta, Mješoviti 
zbor Instituta za crkvenu glaz-
bu »Albe Vidaković« te Akadem-
ski zbor »Vladimir Prelog«.
Ove godine mogle su se čuti 
raznolike zborne izvedbe. Na 
programu su se mogla naći kla-
sična djela, obrade narodnih 
napjeva, do suvremenih skladbi 
modernog izričaja. Institut za 
crkvenu glazbu »Albe Vidako-
vić« izveo je dvije skladbe: gre-
gorijansku duhovnu sekvencu 
Veni Sancte Spiritus, koju je 
obradio i na glasoviru popratio 
mr. Milan Hibšer, a sve pod vod-
stvom mr. Ruže s. Domagoje 
Ljubičić, te skladbu Sad kraj je 
slinom svijetu tom, iz Stvaranja 
Josepha Haydna, koju je pri-
premila Danijela Župančić, dok 
je za glasovirom bila mr. Vesna 
Šepat-Kutnar, a na violini Kata-
rina Kutnar, studentica Muzičke 
akademije u Zagrebu.
Zbor se, kao i svake godine, 
predstavio u najboljem svjetlu, 
te je pokazao spremnost i sve 
svoje kvalitete izvevši skladbe 
različitog karaktera, što je pu-
blika prepoznala i nagradila ve-
likim pljeskom.
Silvia Magdalena Si-
mić i Josipa Jurenec,
studentice druge godine 
Instituta za crkvenu glazbu
64 Sveta Cecilija 1-2 – 2015.
